




Dari uraian dan penjelasan tentang Perencanaan Irigasi Saluran Sekunder 
Padang Coklat Kabupaten Empat Lawang dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Luas daerah potensial yang ada pada Saluran Sekunder Padang Coklat 
Kabupaten Empat Lawang seluas 769,61 Ha. Sedangkan luas sawah yang 
dapat dialiri seluas 872,713 Ha dan air yang dibutuhkan sebesar 1,704 
l/det/ha. Dapat disimpulkan bahwasanya luas sawah yang dialiri dapat 
mencukupi luas daerah irigasi yang ada. 
2. Pada Perencanaan ini terdapat 13 (tiga belas) saluran Sekunder sepanjang  
8078,4041 m. Dengan saluran yang direncanakan merupakan saluran 
berbentuk trapesium dengan dimensi saluran sesuai dengan hasil perhitungan. 
3. Pada Perencanaan ini pintu air yang digunakan merupakan pintu air romijn. 
4. Total biaya pekerjaan yang direncanakan sebesar Rp. 24.867.157.000,00 
terbilang (dua puluh empat milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta 
seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dengan waktu pekerjaan selama 220 
hari kerja.  
 
5.2 Saran 
Setelah penulis menyelesaikan Laporan Akhir ini, maka penulis dapat 
menyampaikan beberapa saran, antara lain : 
1. Dalam pembagian air yang baik diperlukan pengontrolan terhadap pintu air, 
sehingga air dapat sampai ke saluran yang paling akhir. 
2. Perlu dilakukan pemeliharaan rutin oleh pemerintah maupun oleh kelompok 
tani untuk membuang lumpur-lumpur yang mengendap pada saluran 
dilakukan minimal satu kali dalam seminggu. 
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